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図1　九州大学心療内科に受診した10歳代の患者数
（未発表資料）
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内科系主訴と外科系主訴
中学校（N＝232） 俘)9乂xﾕｨ??????
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2　主な内科系主訴（中学校）
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図3　心身症的症状の頻度
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表2　内科系主訴に占める心身的症状の比率
比　　率 ?hｧxﾕｨ???#?｢?ｓ刳w校（N＝171） 
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図4　心身症的症状の増加傾向
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図5　般適応症候群（GAS）第1～第3段階の出現過程
く内Ill（1985）より引用〉
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図6　般適応症候群の各段階における抵抗力の推移
く内山（1985）より引用〉
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図7　リラクセーションのためのあお向け姿勢
く内山（1985）より引用〉
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図8　呼吸とリラクセーション
く内山（1985）より引用〉
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